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Oasis
Oasis 
Nº 19, Año 2014, Enero / Junio
Observatorio de análisis de los sistemas internacionales
Oasis presenta, con la edición número 19 de su 
revista, un nuevo espacio de reflexión y discusión 
sobre los temas de la actualidad internacional. En esta edición 
se analizan, entre otros temas, algunos aspectos de los brics, 
coalición que se formó hace 13 años cuando Jim O'Neill, 
ejecutivo de la firma Goldman Sachs, usó este acrónimo para 
des cribir los mercados emergentes más prósperos. Desde esa 
fecha mucho se ha escrito y analiza do acerca del papel de 
estos países en el sistema internacional, y este volumen busca 
contribuir al debate. 
Comentario Internacional
Comentario Internacional 
Año 2014 / Número 14
Centro Andino de Estudios Internacionales
 
Comentario Internacional es una publicación académica 
en estudios y temas internacionales que busca aportar 
al debate entre los países de la región Andina y llegar a 
un público lector amplio. Cada número de la revista se estructura 
en torno a un tema central e incluso de otros de coyuntura política y 
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económica, temas varios, documentos históricos y reseñas de libros. En 
este número se abordan las re laciones entre China y América Latina y 
el Caribe, orientado a comprender qué relaciones se construyen entre 
las dos regiones, a través de una serie de artículos académicos que han 
sido so metidos a un proceso de selección previa y, posteriormente, a 
una revisión por pares ciegos. 
Revista Envío
Revista Envío 
Nº 396, Año 34, Marzo 2015
Universidad Centroamericana (UCA)
En esta oportunidad, la revista presenta sus artículos agru-
pados de la siguiente manera. Nicaragua: "Inseguridades 
en el país más seguro"; ¿Por qué no baja la tarifa eléctrica?¿Es correcta 
la estrategia energética?"; Hambre Cero: ¿Cómo les va a las mujeres?". 
Honduras: Así terminó el reinado del cartel de Los Cachiros";  México: 
Ayotzlnapa en el mapa mundial de la dignidad". Internacional: "2045: 
Sonando un futuro justo".
Problemas del Desarrollo. Revista 
Latinoamericana de Economía
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana 
de Economía 
Nº 181, Volumen 46, 2015, Abril / Junio
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Eco-
nomía es una revista trimestral editada por la Universidad Autónoma 
de México por medio del Instituto de Investigaciones Económicas. 
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En este número presenta entre otros, los artículos de Andrés Blancas, 
"Fuga de capitales en México: Análisis  y propuesta de medición"; de 
Violeta Rodríguez, "Límites de la estabilidad cambiara de México"; y 
de Mónica Gambrill, "Subvenciones en la negociación del ingreso de 
China a la OMC: Implicaciones para el desarrollo".
Anuario Latinoamericano. Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales
Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas  
y Relaciones Internacionales 
Volumen 1, 2014.
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad María 
Curie- Sklodowska (Polonia)
"Anua rio Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacio-
nales" es una publicación periódica editada por la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Uni versidad de Maria Curie-Skiodowska en Lublin.
En los últimos años, el interés de politólogos e internacionalistas por 
los estudios e investigaciones sobre América Latina ha ido creciendo 
constan temente. El "Anuario Latinoamericano" es la primera pu-
blicación periódica con el perfil politológico en el área de estudios 
latinoamericanos editada en Polonia. Los editores del anuario se han 
propuesto varios objetivos que debe cumplir su publicación: garanti-
zar el contacto continuo del lector, investiga dor y estudiante con las 
cuestiones actuales en el campo de los estudios politológicos latinoa-
mericanos; servir para integrar y profundizar la cooperación científica, 
así como promover el intercambio intelectual entre los científicos de 
los centros de investigación nacionales y extranjeros.
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The Americas. A Quarterly Review of 
Latin American History
The Americas. A Quarterly Review of Latin American 
History 
Volume 72, January 2015, Nº 1.
Cambridge University
Beginning with this issue, Cambridge University Press becomes the 
publisher of the journal, a change that will enable us to reach a broader 
international audience, while offering new content and online features. 
It will also allow the publication to achieve greater efficiencies in its 
production, promotion, and distribution.
"Our editorial offices will remain at Drexel University, and our time-
honored editorial procedures—including the rigorous in-house review 
and double-blind peer review process—will remain in place. As we 
launch the new partnership, we are designating the January 2015 issue 
as No. 1 of Vol. 72, marking a departure from our traditional practice 
of designating the July issue as the first of a new volume".
Papeles de Relaciones Ecosociales y 
Cambio Global
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global
Nº 129, Año 2015
Fuhem Ecosocial / Icaria Editorial
En esta oportunidad, la revista presenta entre sus artículos 
una sección especial dedicada a "Municipios y participación ciudada-
na". En ella se publican los trabajos "La ciudad como espacio común", 
de Imanol Zubero; "(Re)volver a la ciudad para conquistar la calidad de 
vida", de Julio Alguacil Gómez; "Apuntes sobre algunas consecuencias 
sociales de la reforma local de 2013", de Andrés Boix Palop; "Un tema 
clave: el modelo de financiación local y su relación con los distintos 
modelos inmobiliarios", de José Manuel Naredo; "Por qué las ciudades 
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y las ciudadanías son tan importantes", de Fernando Prats; "Ciudades 
para las personas, ciudades para la vida: Género y urbanismo", de Isa-
bela Velazquez Valoria; y "Llevar la Transición a la ciudad: problemas 
y posibilidades del enfoque de "Transición"; entre otros.
Estudios Internacionales
Estudios Internacionales 
Nº 179, Septiembre / Diciembre 2014, Año 16
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile
Estudios Internacionales, revista del Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile, se publica tres veces al año, 
en los meses de abril, agosto y diciembre.
La revista es un órgano de publicación académica multidisciplinaria 
en el ámbito de las relaciones internacionales, prin cipalmente desde 
las perspectivas política, jurídica, económica e histórica. Su contenido 
abarca la problemática de diversas regiones del mundo, atribuyendo 
especial importancia a los temas relacionados con América Latina y 
combina aportes de autores consagrados con artículos de jóvenes que 
inician su carrera académica.
Entres los artículos de la presente edición, se encuentran "Contrastes 
preocupantes en una economía exitosa"; "La integración latinoamerica-
na: El apoyo en cifras"; "Solidaridad e intereses en la relación Sur-Sur", 
y "Rwanda: Ejemplo de transición difícil".
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Temas de Política Exterior, Comercio y 
Relaciones Internacionales
Temas de Política Exterior, Comercio y Relaciones 
Internacionales
Nº 7, Año 6, Febrero 2015
Asociación Profesional del Servicio Exterior de la 
Nación Argentina
La séptima edición de la revista Temas ofrece un conjunto de artículos 
que tratan la realidad nacional e internacional en sus campos más varia-
dos. Testimonios sobre la nueva gobernanza económica internacional 
y la crisis del euro junto a su modelo inconcluso.
La Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación, creada 
en 1985, se encuentra animada con el propósito de difundir y alentar 
un mayor conocimiento de la diplomacia profesional y su implicancia 
en el quehacer nacional e internacional.
A lo largo de sus diferentes ediciones, se buscó publicar visiones de 
referentes tanto diplomáticos de carrera como académicos, vinculadas a 
la relación de nuestro país con el mundo y sus propias reflexiones sobre 
el propio funcionamiento del siste ma internacional, actual y futuro.
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Universidad de La Habana
Universidad de La Habana
Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana
Nº 277, Enero / Junio 2014
Universidad de La Habana arriba a su ochenta aniversario. 
La revista "se siente sumamente agradecida por haber po-
dido servir a sus lectores y autores durante un período tan prolongado, 
haciendo suyo el propósito de ayer y hoy de tender un puente, según 
expresara Graziella Pogolotti en una ocasión, entre la academia y la 
cultura".
La propuesta de este número conmemora el citado aniversario, y 
agrupa sus artículos en torno a los temas: "Universidad y revolución 
de la cultura cubana"; y Revolución Bolivariana y procesos de cambio".
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